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ABSTRACT 
 
Unlike web applications easier to update the latest version, desktop applications more difficult 
and must involve the user in doing so. It is caused by a desktop application is an application that is 
installed in the computer user. The purpose of this research is to design an automatic system updates on a 
desktop application, an example case: Application Binus International Operational Support (ABIOS). 
This research used literature study and system design. In desktop applications, often there is update the 
latest applications that are not known to the user who sometimes fatal and disrupt business operations. 
Generally, developer will inform the changes version to user that they can update the application. In an 
update of applications, should be done by the system automatically, not manually by users. Once in a 
while, the user background is not from computer base. After doing the research, it can be concluded that 
the system automatically updates the application has benefits to users in obtaining information regarding 
the latest version, and can assist in automatically update the latest application is based on 
computerization. For further development of this system is expected to operate on multi platforms and or 
mobile applications. 
 




Berbeda dengan aplikasi web yang lebih mudah dalam update versi terbaru, aplikasi desktop 
lebih sulit dan harus melibatkan user dalam melakukannya. Hal tersebut disebabkan karena Aplikasi 
desktop adalah aplikasi yang terinstal didalam komputer user. Tujuan penelitian ini adalah merancang 
sistem otomatis update pada aplikasi desktop, contoh khasus: Application BiNus International 
Operational Support (ABIOS). Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan perancangan 
sistem. Pada aplikasi desktop, sering ada update aplikasi terbaru yang tidak diketahui oleh user yang 
terkadang berakibat fatal dan mengganggu bisnis berjalan. Umumnya pengembang aplikasi 
menginformasikan adanya perubahan versi tersebut kepada user agar user dapat melakukan update 
aplikasi. Dalam melakukan update aplikasi, seharusnya dapat dilakukan oleh system secara otomatis 
guna mempermuah user dengan tidak melakukan tahapan-tahapan update aplikasi secara manual yang 
sulit diingat oleh user yang umumnya bukan berlatar belakang dari komputer. Setelah melakukan 
penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem otomatis update aplikasi memilliki manfaat terhadap user 
dalam mendapatkan informasi adanya versi terbaru, dan dapat membantu dalam otomatis update 
aplikasi terbaru tersebut berbasis komputerisasi. Untuk pengembangan lebih lanjut diharapkan sistem ini 
dapat beroperasi pada multi platform dan ataupun aplikasi mobile. 
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